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摘要： 无论是传统媒介， 还是网络媒介， 都将新闻标















































































模式， 提要紧跟在新闻标题下面， 字数不是很多， 一般保
持在 100 字以内， 对新闻内容的重点、 核心部分进行简单
介绍， 便于读者的深入了解。
三、 结语
新 闻 标 题 是 新 闻 报 道 的 灵 魂， 言 辞 虽 短， 却 精 简 意
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